





報 XRAIN GIS 版、http://www.river.go.jp/x/ な
ど）。この情報の基になっているのが、全政令
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図 1　 X バンド MP レーダーのデータから推定した 2009 年 10
月 7 日 18 時 25 分（世界標準時）の雨の強さ（mm/ 時）
の分布。（上図）防災科研海老名レーダー、（中図）同じ
く木更津レーダー、（下図）両者の合成による結果。灰
色部分は判別した 1mm/ 時以下の降雨の検知不能領域
を示す。
